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bala`e i ostalih proizvoda od toga materijala
bila je ograni~ena zbog krhkosti te kra}e
trajnosti izradaka u usporedbi s onima
na~injenima od polimera na bazi nafte ili pli-
na.
Biomax® Strong dodatak, na~injen na osno-
vi petrokemikalija, pobolj{ava `ilavost, ela-
sti~nost i tecljivost PLA, ~ime ga se ~ini po-
godnim za izradbu plo~a za toplo obliko-
vanje i injekcijsko pre{anje. Primje{avanje
ovoga dodatka u preporu~enim koli~inama,
od 1 do 5 % mase osnovnoga materijala,
omogu}uje proizvodnju izradaka pobolj-
{ane `ilavosti uz istodobno vrlo malen utje-
caj na njihovu prozirnost. Upravo prozir-
nost, koja se dodavanjem Biomax® Strong
dodatka zadr`ava, ~ini ovaj dodatak iznim-
no pogodnim u usporedbi s ostalima kojima
se poku{ala povisiti `ilavost PLA.
Prvi proizvod iz serije Biomax® Strong doda-
taka, nazvan Biomax® Strong 100, mo`e se
nabaviti za izradbu ambala`e koja ne mora
udovoljavati pravilima o dodiru s hranom.
O~ekuje se kako }e sljede}i proizvod iz ove
serije, Biomax® Strong 120, na tr`i{tu biti
dostupan za nekoliko mjeseci i bit }e nami-
jenjen ba{ pakiranju hrane te je upravo u
postupku njegovo certificiranje.
DuPont Press Release, 9/2006.
Rje{enje iz Borealisa osvojilo
nagradu SPE-a
Tvrtka Borealis, proizvo|a~ polimernih ma-
terijala, i BMW Group, proizvo|a~ automo-
bila i motor-kota~a, razvili su novi materijal
za nosa~ instrumentne plo~e BMW vozila.
Inovacija smanjuje tro{kove i vrijeme po-
trebno za razvoj novih modela, a dobila je
drugu nagradu koju dodjeljuje Society of
Plastics Engineers u kategoriji unutra{njosti
vozila.
Nova vrsta materijala, trgova~kog naziva
Nepol™ GB215HP, razvijena je namjenski,
za izradbu gornjeg, srednjeg i donjeg dijela
instrumentne plo~e, a rije~ je o polipropile-
nu oja~anom s 20 % dugih staklenih vlaka-
na (slika 4).
Nepol posjeduje izvrsna mehani~ka svojstva:
visoku krutost i dimenzijsku stabilnost, koje
su nu`ne za ispunjavanje funkcijskih zahtje-
va unutra{njosti vozila. Dodatno, njegova
svojstva omogu}uju apsorpciju energije pri-
likom udara, ~ime se sprje~ava cijepanje pri-
likom jakog udarca i pobolj{ava sigurnost
putnika u vozilu.
Kako bi se materijal u~inio podobnim za
plinsko injekcijsko pre{anje, Borealis je prila-
godio svoj polipropilen za pjenjenje. Proiz-
vode se vrlo lagani komadi s dobro definira-
nom }elijastom strukturom, {to dovodi do
pogodnosti za okoli{ zbog smanjenja mase
te osigurava dugotrajnu uporabljivost i este-
tiku unutra{njosti vozila. Prednosti uklju~uju
visoku krutost i nosivost uz malo vitoperenja
pri malenoj masi.
Dodatno, Borealis je razvio novi programski
paket koji se povezuje s BMW-ovim susta-
vom za konstruiranje kako bi se simulirala
preradba i predvidjela svojstva proizvoda,
~ime se skra}uje vrijeme i tro{kovi razvoja.
www.pressreleasefinder.com
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Nova generacija boca za ukapljeni
prirodni plin
Zahvaljuju}i inovaciji portugalske tvrtke
Amtrol-Alfa, najve}ega europskog proiz-
vo|a~a cilindara za skladi{tenje ukapljenoga
prirodnog plina (LNG), rukovanje plinskim
bocama koje se koriste za pripremu hrane
na otvorenome bitno je olak{ano. U suradnji
sa {vicarskom podru`nicom tvrtke Dupont
Polymer Powders i francuskom tvrtkom
Saint-Gobain Vetrotex Int., portugalska
tvrtka tr`i{tu je predstavila novu generaciju
prenosivih boca za ukapljeni prirodni plin,
izra|enih od kompozitnih materijala (slika
5). Nova boca lak{a je od do sada uobi~aje-
no kori{tenih za 50 % zbog primjene kom-
pozitnih materijala.
Cilj tvrtke Amtrol-Alfa bio je razvoj boce koja
bi se u cijelosti mogla reciklirati, a da zado-
voljava sve zadane mehani~ke i sigurnosne
zahtjeve. Najve}i je problem bio odabir
ispravnoga materijala za prevlaku ~eli~nog
cilindra. Nakon vi{e neuspjelih ispitivanja, u
rje{avanje problema uklju~ena je {vicarska
podru`nica tvrtke Dupont Polymer Pow-
ders. Rje{enje je prona|eno u plastomer-
nom prahu trgova~kog naziva Abcite, koji
se odlikuje dobrim prianjanjem i postoja-
no{}u na kapljevine.
Nova konstrukcija boce nagra|ena je kao





Sila`ni filmovi za primjenu u poljoprivredi
poma`u o~uvanju prehrambene vrijednosti
trave, kukuruza, `itarica i povr}a te sprje-
~avaju ne`eljenu fermentaciju. Tr`i{te si-
la`nih folija u 2005. procijenjeno je na 150
milijuna tona, od ~ega 110 milijuna tona ot-
pada na Europu, a 25 milijuna tona na Sje-
vernu Ameriku.
Primjena sila`nog filma odlu~uju}a je u sni-
`avanju operativnih tro{kova i tro{kova skla-
di{tenja u poljoprivrednoj industriji. Bijeli fil-
movi odbijaju sun~eve zrake i smanjuju stva-
ranje topline, osiguravaju}i kvalitetu hrane
tijekom skladi{tenja.
Filmovi su na~injeni od posebnih materijala
kako bi se osigurala postojanost na UV zra-
~enje. Op}enito se crijevni film sastoji od
unutra{njeg i vanjskog sloja linearnog polie-
tilena niske gusto}e (PE-LLD), boje, poliizo-
butilena (PIB) i UV stabilizatora te srednjeg
sloja PE-LLD, boje i UV stabilizatora, a ako je
mogu}e i reciklata orubina. Filmovi imaju
odli~nu zadernu ~vrsto}u i odgovaraju}a
svojstva prianjanja.
Za ve}inu sada{njih primjena sila`nih filmo-
va na tr`i{tu, film je na~injen s ljepljivim slo-
jem na unutra{njoj i vanjskoj povr{ini, npr.
uz primjenu etilen/vinil-acetatne plastike,
EVAC-a. Ako je EVAC u unutra{njem sloju,
mora se otopiti u PE-LD-u kako bi se smanji-
lo sljepljivanje, a film mogao namotati. Hla-
|enje ljepljivog filma, kako bi se omogu}ilo
odvajanje, mo`e se posti}i samo sni`enjem
brzine linije za izradbu filma, ~ime se sman-
juje njezin u~in.
Postrojenje za ekstrudiranje sila`noga crijev-
nog filma tvrtke Battenfeld Gloucester Engi-
neering proizvodi film s ljepljivim vanjskim
slojem te tako uklanja te{ko}e koje su mo-
gu}e prilikom proizvodnje filma s unu-
tra{njim ljepljivim slojem. Optimiranom kon-
strukcijom pu`noga vijka i alata osigurano je
bolje homogeniziranje polimera, kao i mije-
{anje poliizobutilena i boje. Nekad je dolazilo
do problema s istjecanjem PIB-a na krajevima
valjaka, {to je bila posljedica prevelikog na-
prezanja i lo{eg mije{anja PIB-a s PE-LLD-om.
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Tvrtka Battenfeld Gloucester Engineering op-
timirala je sustav doziranja PIB-a, posebno
njegovo uvo|enje u taljevinu, ~ime su se
uklonili ili minimirali ti problemi. Film proiz-
veden na Battenfeldovoj liniji vi{e ne zahtije-
va skladi{tenje pri visokim temperaturama da
bi se dopustilo izbijanje PIB-a.
Osnovni dijelovi linije za proizvodnju si-
la`noga crijevnog filma uklju~uju sustav za
ubrizgavanje PIB-a, pu`ni vijak za optimalno
umje{avanje PIB-a, alat, izvla~ilicu i namota-
valicu. Konstrukcija Traversanip™ izvla~ilice
(slika 6) sadr`ava posebne neljepljive zakret-
ne {ipke, keramikom prevu~en ~eli~ni po-
vla~ni valjak i poseban valjak od silikonskoga
kau~uka. Svi se valjci hlade vodom, a nalaze
se u S poretku.
www.flexpack.org
Izmjenjivi spremnik za DNK/RNK
analizu spreman za serijsku
proizvodnju
Tvrtke Wilden Group i directif GmbH tije-
kom o`ujka 2006. uspje{no su razvile mik-
rokapljevinski izmjenjivi spremnik za analizu
nukleinskih kiselina, koji je sada spreman za
serijsku proizvodnju. Novi izmjenjivi sprem-
nik bit }e dio minilaboratorija za DNK i RNK
analizu. Novi minilaboratorij veoma je malih
izmjera, a s pomo}u njega mogu}e je uo-
~avanje zaraznih agenasa ili mutacija u ljud-
skom genskom materijalu unutar samo dva
sata.
Uloga tvrtke Wilden Group u projektu
uklju~ivala je razvoj elemenata polimernoga
izmjenjivog spremnika, izradbu odgovaraju-
}ih kalupa za injekcijsko pre{anje, po~etak
proizvodnje spremnika te monta`u cijelog
proizvoda u uvjetima ~iste sobe. Spremnik je
konstruiran kao ekonomski isplativ izmjenji-
vi sustav koji se sastoji od nekoliko elemena-
ta: temeljne plo~e na~injene od crnog PC-a
koji upija laserske zrake (slika 7), plo~e na-
~injene od kombinacije PC-a i TPE-a, prozir-
nog PC poklopca koji emitira laserske zrake
(slika 8), ABS ~epa te 6 spremnika za rea-
gense od PP-a. Ostale elemente (filtar, br-
tveni film i klipove za potiskivanje reagensa
u spremniku) isporu~ila je tvrtka directif
GmbH. Bez kapljevitog sadr`aja novi sprem-
nik ima masu od samo 40 g. Temeljni razlog
izbora polimernih materijala za izradbu iz-
mjenjivog spremnika je ekonomi~nost nji-
hove izradbe injekcijskim pre{anjem u mili-
junskim serijama.
Jedan od zadataka tijekom razvoja spremni-
ka bila je funkcijska integracija svih procedu-
ra analize genskog tkiva uz nastojanje mini-
miranja izmjera proizvoda. S obzirom na
kompleksnu funkciju i male izmjere, poseb-
nu je pozornost pri razvoju bilo potrebno
posvetiti samoj izradbi injekcijskim pre{an-
jem (izradbeno oblikovanje). S jedne strane
proizvod je vrlo osjetljiv sa stajali{ta mo-
gu}eg o{te}ivanja malih kanala unutar pro-
izvoda, a s druge strane se od spremnika
zahtijeva postojanost pri tlakovima od
8 bara, kojima je spremnik izlo`en tijekom
analize.
Poseban izazov bilo je sklapanje na~injenih
pozicija. Pri tome je rabljeno lasersko zavari-
vanje, koje je trebalo rezultirati tolerancija-
ma sklopa ispod 0,1 mm. Cijelo sklapanje
zbiva se u ~istoj sobi klase 8. Kako bi se spri-
je~ilo kontaminiranje spremnika vanjskim
genskim materijalom, osobe zaposlene na
monta`i imaju obvezu no{enja za{titne ma-
ske, kape, rukavica i odje}e.
WILDEN press release, 8/2006.
Novi parfemi – nove bo~ice
DuPont Packaging&Industrial Polymers pro-
izvodi polimerne materijale {irokoga raspo-
na primjene. DuPontov Surlyn® iznimno je
cijenjen u kozmeti~koj industriji, posebice
kao zahvalan materijal pri razvoju i dizajni-
ranju zahtjevnih bo~ica luksusnih mirisa.
Kristalna prozirnost proizvoda na~injenih od
toga materijala, mogu}nost izradbe debelo-
stjenih proizvoda te jednostavna dorada
omogu}uju dizajnerima doista veliku slobo-
du. ^ep za bo~icu novoga Cartierova mirisa
Délices de Cartier francuskoga proizvo|a~a
ambala`e, tvrtke Alcan Packaging Beauty,
novi je proizvod za koji je Surlyn® upotrijeb-
ljen (slika 9).
Miris koji potpisuje slavni proizvo|a~ satova
i nakita upakiran je u izvrsno dizajniranu
staklenu bo~icu, obra|enu poput najfinije-
ga nakita, a crvena boja sadr`aja u kontra-
stu je s prozirnim ~epom u obliku cvijeta.
Upravo je kompliciran oblik cvijeta bio iza-
zov jer je na~injen injekcijskim pre{anjem,
bez uleknu}a, a latice su potpuno prozirne.
Da je Surlyn® vrlo popularan kao materijal
izbora u proizvodnji luksusnih mirisa,
potvr|uje i Versaceov parfem Bright Crystal,
koji ima ~ep u obliku obra|enoga divovskog
dijamanta na~injenoga od tog materijala
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(slika 9). I ovdje je rije~ o debelostjenom,
potpuno prozirnom izratku.
DuPont press release, 9/2006.
Osvijetljene automobilske
registracijske plo~ice
Suradnja tvrtki Bayer MatrialScience AG i
3M iznjedrila je na tr`i{te novi proizvod,
osvijetljene automobilske registracijske plo-
~ice. Uobi~ajene aluminijske registracijske
plo~ice nejednako su osvijetljene malim bro-
jem izvora svjetla smje{tenima u okviru
nosa~a plo~ice, dok kod novih plo~ica pla-
sti~na plo~a s LED-diodama osvjetljava cijelu
njihovu povr{inu.
Ku}i{te plo~ice na~injeno je od Bayerova
materijala Bayblend®T65 (smjese polikarbo-
nata i ABS-a) s ugra|enim izvorom svjetlosti
na~injenim od velikoga broja LED-dioda.
Smjesa polikarbonata i ABS-a odabrana je
zato {to taj materijal ima iznimnu dimenzij-
sku stabilnost, ne vitoperi se, ostaje otporan
na udare i u uvjetima niskih temperatura te
je toplinski postojan. Prozirna dvomilimetar-
ska plo~a na koju se stavljaju registracijske
oznake, na~injena je od polikarbonata. Ka-
ko bi plo~a s jedne strane ostala mat, rabi se
posebna metoda i time se registracijske oz-
nake opti~ki izoliraju od izvora svjetla. Pre-
vu~ena je i posebnim povr{inskim slojem
koji omogu}uje da se laserskim zavarivan-
jem stvori dugotrajan ~vrsti spoj izme|u
plo~e i ku}i{ta.
O~ekuje se kako }e svi modeli automobila
uskoro biti opremljeni ovakvim registracij-
skim plo~icama.
www.press.bayerbms.com
Biolo{ki razgradljiva boca za
mineralnu vodu
Tvrtka Belu Natural Mineral Water na tr`i{te
je uvela prvu biolo{ki razgradljivu bocu (slika
10) u Velikoj Britaniji. Kao i biolo{ki razgrad-
ljiva boca za mineralnu vodu BIOTA, koja se
proizvodi u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`ava-
ma, boca je na~injena od 100 % obnovljivog
izvora – materijala nazvanoga Nature Works
PLA, koji se proizvodi od `itarica, a komerci-
jalno se kompostira natrag u tlo u razdoblju
od 12 tjedana, {to je oko milijun puta br`e
nego tradicionalna plastika.
Bioboca je posljednja inicijativa organizacije
za za{titu okoli{a Belu, koja 100 % svojeg
profita ula`e u projekte za ~istu vodu. U su-
radnji s WaterAidom, svaka boca vode kup-
ljena u Velikoj Britaniji omogu}uje nekomu
u Indiji ili Africi istu vodu tijekom mjesec
dana. Organizacija je osnovana kao odgo-
vor na inicijativu Ujedinjenih naroda Global
Compact, koja promi~e dobrovoljno korpo-
racijsko preuzimanje socijalne odgovorno-
sti. Tu su me|unarodnu inicijativu Ujedinje-
ni narodi pokrenuli 2000. godine, a sada
obuhva}a vi{e od 2 400 sudionika iz gotovo
80 zemalja diljem svijeta. Global Compact je
proglasio deset univerzalnih na~ela na po-
dru~ju ljudskih prava, radnih odnosa, za{tite
okoli{a i borbe protiv korupcije.
www.belu.org
Nagra|eni proizvodi od
plasti~noga reciklata za 2006.
Po 15. put izabrani su dobitnici nagrada za
proizvod godine od plasti~nih reciklata, a
dodjeljuju ih Fraunhofer institut za okoli{, si-
gurnost i energiju UMSICHT i tvrtka FKuR
Kunstoff GmbH.
Prva nagrada ide tvrtki Multiport Recycling
GmbH za proizvod MPO Easy, odvodni `lijeb
s plasti~nom re{etkom koja je napravljena od
mljevenih ~epova boca za napitke (slika 11).
Odvodni `lijeb ima malu masu (`lijeb s re{et-
kom te`i 2,1 kg) uz istodobnu veliku nosivost
(prema normi EN 1433 – klasa A15). Mo-
gu}a je ~vrsta veza izme|u dva elementa `li-
jeba, a plasti~na re{etka pri~vr{}ena je stez-
nim spojem pa micanje i izvijanje re{etke nije
mogu}e. @lijeb se u~vr{}uje u beton, a glatka
povr{ina omogu}uje optimalno samo-
~i{}enje. Odvodni `lijeb postojan je na sol za
posipanje cesta te smrzavanje.
Druga nagrada pripala je tvrtki JUWEL H.
Wüster GmbH za gredice za balkone i terase
(slika 12). Gredica je napravljena od
100 %-tnog reciklata PE-HD-a od ~epova za
boce. Poklopac je na~injen od polikarbonata.
Budu}i da je gredica toplinski izolirana, mo`e
slu`iti za priplod, odnosno bez poklopca kao
minivrt za balkon ili terasu za povr}e ili cvi-
je}e u ljetnim mjesecima. Gredica mo`e biti
veli~ine 60 - 70 cm i visine 27 cm.
Tre}a nagrada pripala je tvrtki Roth Werke
GmbH za proizvod ClimaComfort-System-
platte (slika 13). Plo~a je napravljena od
100 %-tnog reciklata PET-a, a nalazi svoju
primjenu kao dio ClimaComfort sustava. Su-
stav je namijenjen grijanju i hla|enju u gra-
|evinarstvu, pri modernizaciji starih i gra-
|enju novih zgrada. Mo`e se ugraditi u ve}
postoje}e zidove, podove i stropove. Postu-
pak izradbe plo~e je duboko vu~enje. Rege-
nerat PET-a najprije se zagrijava, a zatim
oblikuje podtlakom u aluminijskom alatu.
www.umsicht.fraunhofer.
Postupci i oprema
Priredili: Damir GODEC i
Maja RUJNI]-SOKELE
Novi kalup za izradbu PET
pripremaka, s 216 kalupnih {upljina
Tvrtka Husky, u suradnji s tvrtkom Amcor
PET Packaging, razvila je do sada najve}i ka-
lup za injekcijsko pre{anje PET pripremaka, s
216 kalupnih {upljina (slika 14). Dosada{nji
najve}i kalup, tako|er tvrtke Husky, sadr-
`avao je 192 kalupne {upljine.
Razmak izme|u kalupnih {upljina je 60 mm,
za razliku od uobi~ajenih 50 mm za te veli-
~ine pripremaka. Ve}i razmak izme|u ka-
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